



































































































































情報文化学科 1OO 400 515 1．29 126 i27 121 141 14
情報文化学部
情報システム学科 150 600 766 i．28 196 190 183 197 17
計 250 O　1，OOO　l，281 1．28 322 317 304 338 31
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選択必修 選択 自由 教授
専任教員の配置































































選択必修 選択 自由 教授
専任教員の配置


































































































































































































































































































































































選択必修 選択 自由 教授
専任教員の配置




























































選択必修 選択 自由 教授
専任教員の配置



































































選択必修 選択 自由 教授
専任教員の配置
















































































































































































































必修 選択必修 選択 自由
専任教員の配置
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情報文化学科 129 105 81．4％ 130 113 86．9路 125 lO1 80．8％
情報文化学部
情報システム学科 194 161 83，O％ 194 162 83．5路 191 155 81．2路
































































































































































































































































































































































































































































































































































最　　低 11．O授業時問 8．6授業時間 9．2授業時問 ！授業時間90分
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表9－3
学部の学生用実験・実習室の面積・規模
用途別室名
コンヒ：ユータ室
人問情報工学実習室
グループ実習室
計
室　数　　総面積（㎡）
?
882
195
66
1，143
収容人員　収容人員1人当たり　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用学部等（総数）　の面積（㎡）
374
?
?
400
2．4　情報文化学部
19．5　情報文化学部
4．1　情報文化学部
2．9
備考
【再掲】
【再掲】
【再掲】
①
②
③
④
⑤
⑥
原則として学部ごとにまとめること。
「用途別室名」欄には、その施設の用途が具体的にわかるような名称を記載すること。
当該施設を複数学部もしくは併設の短期大学と共用している場合は、その学部名等のすべてを「使用学部等」欄に記載
し、本表において同一施設を重複して記載しないこと。ただし、専門学校は含まないこと。
語学学習施設・情報処理学習施設、ビデオ・オーディオルームその他の視聴覚教室施設等も、ここに記載すること。
教養教育のための施設については「使用学部等」欄にその旨記載すること。
実習室としての機能を備えているものの、講義室、演習室、学生自習室等としての利用が中心である施設については、
表9－2「講義室、演習室等の概要」の講義室・演習室に含めてもよい。その場合は、当該施設の本表での記載に当
たっては、　r備考」欄に必ずr【再掲】」と記載すること。
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表9－4
附属施設の概要（図書館除く）　　　r該当なし」
①大学設置基準第三九条に基づき、学部・学科の教育研究に必要な施設を記入すること。
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表9－5
その他の施設の概要
名称
体育館
アリーナ
Wトレーニング室
Aトレーニング室
陸上競技場
テニスコート
クラブハウス
面積の合計
　（m宣）
2，136．3
201088．O
2，109．O
360．0
収容人員
（総数）
開館時間等
該当する場合
　のみ記載
9：OO～21：OO
　利用者数（総数）
該当する場合のみ記載
学内
2，933
3，132
1，565
1，189
491
学外
1，975
905
　　スタッフ数
該当する場合のみ記載
専任 非常勤
備　考
利用者数・学内は利用者数・学外を含む
利用者数・学内は利用者数・学外を含む
利用者数・学内は利用者数・学外を含む
①
②
③
セミナーハウス、運動場、スポーツ施設等を有しており、学部やキャンパス等ごとに分かれている場合は、すべて記載すること。
スポーツ施設を有する場合は、種別ごとに記載すること。
利用者数について、同じ法人の短大等も利用している場合、学内の欄に短大等の利用者数も含め記入し、内訳を明示すること。
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表9－6
図書、資料の所蔵数
図書の冊数（冊）
図書館の名称　　　　　　　　開架図書の冊数　　　　　　　図書の冊数　　　　　　　　　　　　　　　（内数）
情報閲覧室
計
88，733
88，733
定期刊行物の種類
内国書
82．544　1，075種類
82．544　1，075種類
外国書
267種類
267種類
視聴覚資料の
所蔵数（点数）
621種類
621種類
電子ジャーナルの
　種類（種類）
1種類
1種類
データベース
　の契約数
5種類
5種類
備　　　考
①学部、キャンパスごとに図書館を有する場合は、すべて記載すること。
②視聴覚資料には、マイクロフィルム、マイクロフィッシュ、カセットテープ、ビデオテープ、CD・LD・DVD、ス
　　ライド、映画フィルム、CD－ROM等を含めること。
③検索データベース等を契約している場合はデータベースの契約数欄にその契約数を記載すること。
④電子ジャーナル、データベースが中央図書館で集中管理されている場合は、中央図書館にのみ数値を記載し備考欄にそ
　　の旨を注記すること。
⑤視聴覚資料及び定期刊行物等については、タイトル数を記入すること。
⑥雑誌等の定期刊行物ですでに製本済みのものは図書の冊数に加えること。
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表9－7
学生閲覧室等
図書館の名称
情報閲覧室
計
全体
2，O15
2，O15
面積（m3〕
　閲覧　　　　書庫
スペース　　スペース
1内数〕　　　（内数〕
1，363
1，363
98
98
　学生　　　　　　学生閲覧室の座席数　収容定員
　　　　　　（b）　（a）
172　1，284
172　L284
収容定員に
　対する
座席数の
割合1％〕
a／b＊1OO
13．4路
13．4路
その他の
学習室の
座席数
開室日数
週当たり 年間
266
266
　年問
利用実績
学内
63，562
63，562
学外
1，415
1，415
開室時間
9：OO～20：Oガ
備考
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
学部、キャンパスごとに図書館を有する場合は、すべて記載すること。
「学生収容定員」には、学部学生、大学院学生、専攻科、別科の学生収容定員のほか、当該施設を短期大学と共用している場合には、短大の学生収容定員もこの数に加
えること。ただし、専門学校は含まないこと。
「その他の学習室」の具体的名称を「その他の学習室の座席数」欄のカッコ内に記載すること。
「備考」欄には学生収容定員（b）の内訳を、学部学生、大学院学生、専攻科、別科、短期大学ごとに記載すること。
週あたりの開室日数については学期中の週当たりの開室日数を記載すること。
開室時間については学期中の平日における開室時問を記載すること。
年間利用実績の学内の欄には、学生、教員、職員の延べ利用人数の合計を記載すること。学外についてはそれ以外の利用者の延べ利用人数の合計を記載すること。
＊開室時間詳細
開講中　平目　9：00～20：00　148目
　　　　　土曜目　9100～17：00　35日
休業中　平目　9：00～18：O0　83日
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表9－8
情報センター等の状況
情報センター等
　　の名称
情報センター
座席数
404
コンピュータ
　台数
404
ソフトウェアの
　種類の数
?
年間総利用時間数
授業利用
時問数
1，178
授業外利用
　時問数
1，696
開館時閻等
9：OO～21：3ガI
開館日数
年問
273
週あたり
6幸2
　　スタッフ数
該当する場合のみ記載
専任 非常勤
①
②
学部、キャンパスごとに有する場合は、すべて記載すること。
コンピュータ台数については学生が利用可能な状態にある情報教育用のコンピュータの台数について記載すること。サーバ用途のコンピュータや
倉庫に保管されているなどの遊休状態のものは含めない。
ソフトウエアの種類数については学生が利用可能な情報教育用のソフトウエアの種類の数。当該組織がライセンス購入した教育用の商用ソフト
ウェアに限定し、OS、フリーソフト、独自に開発したソフトウエアは除く。
‡1開館時問詳細
　　開講期間中
休講期問中
休業期間中
平日
土曜日
平日
土曜日
平日
9：00～21：30
9：OO～16：30
9：OO～18：O0
9：00～i6：30
9：OO～18：OO
＊2休業期問中は週あたり5日開館
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表9－9
博物館等の概要　　　「該当なし」
①博物館等を所有していない場合は、記載しないこと。
②年間利用実績の学内の欄には、学生、教員、職員の合計を記載すること。学外についてはそれ以外の利用者について記載すること。
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表9－10
学生寮等の状況 「該当なし」
①複数棟にわたって有する場合はすべて記載すること。
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表10－1
大学が地域杜会や企業等で共同に行っている活動（前年度実績） 「該当なし」
．①表5－5「産官学連携による研究活動状況（学内共同研究を除く）」に該当する部分を除き、大学が地域社会や企業
　　等で行っている活動についてすべて記載すること。
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表10－2
公開講座等の実施状況（前年度実績〕
【大学主催の公開講座】
講座科目数
77
受講者数挺べ人数・人）
978
ユ科目あたり受講者数1人）
?
主な公開講座等の名称（5つ程度〕
良好な人間関係を作るためのトレーニング
マーケティング入門
日商簿記検定2級合格講座
英会話
初級パソコン
【共催者がいる場合】
公開講座等名称
異文化塾・中国の昔話とわらべ歌
異文化塾・ヨーロッパ絵画の変容
映画の中の市民社会・人問と国境
　開催期間
（延べ日数・日〕
　　　共催者名
（公共団体・企業等の別）
新潟日報社
新潟日報杜
新潟市民映画館シネ・ウインド
　受講者数
（延べ人数・人〕
361
471
120
受講料の徴収の
　　有・無
有
有
無
①
②
③
④
公開講座については、共催者がいる場合と大学主催のものに分けて記載すること。
大学主催の公開講座の講座科目数については、ひとつのテーマの講座を数回にわたって開催する場合、その講座は一講座とカウントすること。
大学主催の主な公開講座等の名称を記載すること。
公開講座については、シンポジウム、講演会は含めないこと。
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